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En 1965 estreábase a película Zorba the Greek, baseada na novela The 
Fantastic Lije ojAlexis Zorhas, de Nikos Kazantzakis (1949). Unha película protago­
nizada por Anthony Quinn e Alan Bates, en branco e negro, e que constitúe hoxe en 
día sen dúbida ningunha un dos clásicos do celuloide. Ó final da película báilase o 
syrtaki, aínda quc a melodía con que se presenta esta danza se escoita xa anteriormen­
te en diferentes partes da filmación. Esta música e a danza convértense no símbolo da 
película, e o gran éxito que tivo a banda sonora do filme fixo que tamén facilmente 
chegasc a simbolizar incluso o mesmo espírito greg02 
Hoxe en día, os estranxeiros identificamos sen moito rubor Grecia co syrtaKI, e 
calquera persoa que teña ido de viaxe turístico a este país observará que esta danza, 
nos hoteis, tabernas ou salas de baile, constitúe un dos recursos máis reiterativos 
para atraer o turista. Non obstante, non somos sempre conscientes de que o nome de 
"syrtaki" antes do éxito cinematográfico de Zorbas a penas era usado en Grecia; que 
a danza que se baila na película e que a partir de entón é ensinada por todo occidente 
como danza grega foi un invento do momento; e que a música, máis que tradi­
ción desempoada, procede directamente do gran espírito creador do compositor grego 
Mikis Theodorakis. Isto é foJclorismo. 
Nun número moi recente da publicación La Tarataíia, órgano de expresión da 
asociación murciana Etnomúsica, deuse a noticia das XII Jornadas de exaltación del 
tambor y el bombo, celebradas durante os días 8 e 9 de marzo en MorataJla, Murcia. 
Nesta localidade "reunÍronse grupos de tamborileiros representantes de 21 poboacións 
procedentes das comunidades de Aragón, Castela-A Mancha, Valencia, Andalucía e 
Murcia. O programa de actividades incluíu un ha exposición temática, tamborada in-
desfile de grupos, peñas e mostra final das delegaeións participantes. Nos 
últimos anos, as tamboradas de Semana Santa, sobre un ha orixe de tipo 
foron transformando os seus contidos ata converterse nunha manifestación festiva e 
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multitudinaria, estendéndose a poboacións veciñas e gozando de gran predicamento 
entre a poboación xuvenil"3. 
Esta noticia, algo diferente ó exemplo antes mencionado do syrtaki grego, tamén 
nos pode servir de boa introducción para o tema deste artigo. Sinálanos un culto 
explícito á tradición. O título da convocatoria é ben expresivo: xornadas de exalta­
ción do tambor e o bombo. Nestas xornadas atopamos unha práctica tradicional -o 
toque do bombo e do tambor- con novas significacións, novas funcións e un novo 
contexto sociocultural. 
Unha das acepcións clásicas para o termo "folclore" é a daquela disciplina que 
focaliza a súa actividade no estudio da denominada "cultura tradicional", segundo 
perspectivas predominantemente etnográficas. O concepto de folclorismo ten, como é 
evidente, moito que ver coa idea de folclore, pero loxicamente non é o mesmo. O 
folclorismo pódese definir de maneira moi xeral corno aquel conxunto de actitudes que 
implican unha valoración socialmente positiva deste legado cultural que denomina­
mos "folclore". En canto actitude ou conxunto de actitudes, o folclorismo componse 
de ideas -por exemplo o que se entende por "folclore"-, sentimentos -o amor ou a 
veneración cara a este folclore- e tendencias á acción, é dicir, todas aqueJas accións 
motivadas por esta consciencia e estes sentimentos, corno por exemplo levar a cabo 
proxectos conservacíonistas ou de divulgación deste legado tradicional, programar 
festivais de música tradicional, etc. O folclore, como ciencia, non debería ser senón a 
exploraci6n metódica e sistemática dun ámbito de coñecemento, mentres que o 
folclorismo é máis ben unha sensibilidade, unfeeling social cara 6 mundo das tradicións. 
Pero, na práctica, ambas facetas están intimamente relacionadas. 
É importante coñecer o folclorismo por dúas raz6ns moi concretas. En primeiro 
lugar porque se trata dun fenómeno social, nun principio propio das culturas 
occidentais pero actualmente de difusión practicamente universal, que é expoñente 
dunha certa mentalidade e merece, xa que logo, ser estudiado por si mesmo. En segun­
do lugar, porque este fenómeno está intimamente relacionado con aquelas disciplinas 
académicas interesadas na tradición e pode chegar a influír nelas de maneira moi 
poderosa, tanto positiva corno negativamente. Tal como afirmaba Hermann Bausinger, 
necesitarnos o concepto de folclorismo posto que a través das ideas que encerra 
podernos chegar a entender mellor tanto os elementos da nosa cultura actual coma os 
de épocas máis arredadas. O feito de que o investigador o incorpore ás súas perspec­
ti vas teóricas representa un notable progreso fronte a aquela actitude de veneración 
-tan propia dos vellos folcloristas- cara ÓS obxectos folclóricos que pretendían 
descubrir. Do mesmo xeito, esta categoría representa tamén un progreso polo feito de 
que nos axuda a abandonar aquelas actitudes que, baseadas en ideais de pureza e 
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autenticidade, poden chegar a rexeitar certas manifestacións modernas des te folclo­
re4 • 
O fo\clorismo, en principio, pódese expresar a través de calquera tipo de ele­
mento cultural que fose obxecto de interese por parte do folclore: as lendas, a arqui­
tectura tradicional, a cociña, a indumentaria, etc. Pero un dos seus ámbitos de interese 
privilexiados é sen dúbida algunha o da música e a danza tradicionais, e isto non é 
demasiado difícil de entender. Hai aspectos do folclore corno, por exemplo, o da medi­
cina tradicional, que constitúen indubidablemente un dos principais ámbitos de inte- • 
rese dos estudiosos, pero non podernos dicir que fosen obxecto do foIclorismo coa 
mesma intensidade. A vella medicina popular dos nos os antepasados interesou ós 
folcloristas ou etnólogos pero os desexos conservacionistas ó respecto da nosa 
sociedade non son comparables ó caso da música ou a danza. Dentro do movemento 
de carácter ecoloxista existe, de feito, a tendencia de querer revitalizar prácticas 
medicinais tradicionais, pero non polo seu valor de tradición, senón porque a algunhas 
delas se lIes asignan propiedades curativas reais e poden implicar, ademais, 
avantaxes verbo de determinadas prácticas da moderna medicina, coma o feito de 
seren máis económieas ou tamén menos agresivas contra o corpo. Pero, por outra 
parte, dificilmente atoparemos desexos de identificación dun determinado grupo étni­
co con este tipo de prácticas, tal corno pola contra si sucede coa música, coreografía, 
cociña, indumentaria ou incluso arquitectura. 
O fo\clorismo é eminentemente pragmático, e aínda que calquera elemento da 
cultura tradicional pode ser portador das significacións características do ámbito 
ideacional do folclorismo, non todos son igualmente funcionais en canto á reciclaxe 
para modernos usos sociais. A música e a danza préstanse perfectamente para iso 
precisamente porque non posúen só un capital simbólico, senón porque tamén con­
servan o seu valor utilitario en canto ás funcións primarias da música e a danza como 
diversi6n e goce estético. Ademais, a música, como fenómeno cultural, posúe unha 
gran capaeidade de convocatoria e un claro poder de articulación social. Non cabe 
ningunha dúbida de que a música constitúe un medio idóneo para transportar determi­
nadas mensaxes, mensaxes intimamente ligaras ás connotacións semánticas que se Be 
asignan. Así, por exemplo, parece ser que está demostrado que o tipo de música 
escoitado nos establecementos comerciais pode influír na compra dos clientes. Se­
gundo un estudio realizado recentemente pola Universidade de Leicester e publicado 
en Nature, os clientes dun comercio de viños decantábanse máis por productos fran­
ceses ou alemáns segundo a música ambiental estivese nutrida por melodías clásicas 
dun acordeonista francés ou pola música característica dunha cervexería alemanaS. A 
música constitúe un código que é portador de significacións que van moito máis alá 
das que podernos asociar ás súas funcións básicas de tipo lúdico. Estas significacións 
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non as posúe nunca de maneira intrínseca, senón que lIe son socialmente outorgadas 
segundo as diferentes conxunturas do momento. De aí as súas grandes posibilidades 
de instrumenta\ización socia\' senda o folclorismo a penas un dos diferentes marcos 
que permite esta instrumentalización. Non hai que esquecer, ademais, que un dos 
factores que máis inflúen no poder ideoloxizante da música estriba na súa facuItade de 
estimular as estructuras de coñecemento relacionadas con determinadas narrativas 
sociais sen que as persoas que a escoitan teñan que ser sempre forzosamente cons­
cientes diso. 
Resulta evidente que, dentro dun contexto nacionalista, por exemplo, pódese 
executar unha canción tradicional dando ó acto o valor claro e explícito de arenga 
política. Pero non é necesario que iso se manifeste sempre dunha maneira tan clara. 
Nas festas populares modernas de cal quera vila ou cidade de España inclúense con 
moita frecuencia c\ementos folclorísticos. Nas festas galegas, por exemplo, non falta­
rán grupos de gaiteiros, a pesar de que xa non sempre se baile ó son da súa música. 
Para bailar, preferiranse mOl posiblemente as orquestras habituais e as charangas. 
Pero os grupos de terán unha función non só "ornamental" senón tamén 
ideacional. Dadas as connotacións que hoxe en día posúe este tipo de música -"Para 
min, a gaita galega é aterra", dixo nunha entrevista o músico Carlos Núñez6-, a 
presencia dos gaiteiros e o que significan vén ser a mesma materialización de toda 
unha ideoloxía de corte etnicitario. Non fai falta que os acompañe un político lembrando 
ós asistentes a existencia dunha historia galega. Esta música tradicional representa 
por ela mesma a historia galega ou, mellor dito, unha particular interpretación da 
historia galega. Os cinco mil gaiteiros que, segundo os medios de información, 
executaron a marcha do antigo reino de Galicia na toma de posesión do Presidente da 
Xunta en 1997, un tipo de "tradición" que se remonta a 1989, son ben explícitos ó 
respecto. 
Este de que posúe a música faise particularmente evidente 
nas situacións de conflicto que poden producirse e que, de feito, se producen en 
ocasións. Nun dos actos da festa maior de L1eida de 1996. boicoteouse o XIlJ Encontro 
de Xigantes de Lleida ó non quereren os grupos sardanistas cartel coas 
casas rexionais, e pala actitude dos geganters, castellers e grallers que marcharon 
ostensivamente antes de que finalizasen as actuacións. O encontro iniciouse sen a 
presencia das trinta colles sardanistes que tiñan anunciado que ían boicotear o acto 
por non estar de acordo en compartilo con grupos folclóricos doutras rexións españo­
las que se deron cita na convocatoria. Durante as actuacións dos xoteiros e dos 
cadros flamencos houbo momentos de tensión, xa que algúns grupos cataláns toca­
ron Els segadors -o himno nacional de Cataluña- e algunhas cancións tradicionais 
cos tambores e as gralles (instrumento similar á dulzaina) mentres os organizadores 
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pedían silencio encarecidamente. Segundo os que protestaban, o concello 
prometéralles un acto de cultura tradicional catalana e non unha "ola mesturada". O 
presidente da Federació de Colles Sardanistes de Lleida declarou o anunciar o boi­
cot que "en Cataluña, a danza nacional é a sardana. E do mesmo modo que nós non 
irnos á Feira de Abril a ensinarlles sardanas, pedimos, porque estamos na nasa casa, 
que se respecte a nosa identidade"7. 
O folclorismo implica a existencia dunha conciencia de tradición, así como 
unha selección de diferentes elementos culturais que pasan a ser o seu obxecto se­
os criterios desta conciencia de tradición. O feito de que estes 
elementos culturais como pode ser unha canción, unha danza, calquera mostra da 
cultura material, etc., pase a ser obxecto do folclorísmo implica certas transformacións 
formais e fortes modificacións semánticas para posibilitar deste xeito o seu novo uso 
social segundo finalidades basicamente de tipo estético, ideolóxico ou sInxelamente 
comercial. 
O folclorismo sen a consciencia da tradición non sería posible, e esta conscien­
cia baséase precisamente na idea de tradición tal como foi desenvolvida polo folclore 
decimonónico. O actual folclorismo, como fenómeno sociocultural, non se pode en­
tender sen o traballo e as ideas dos primeiros estudiosos do folclore. Sen o concepto 
posromántico que se foi forxando sobre a cultura tradicional, entendida basicamente 
en oposición ó ámbito cultural e urbano, non-existiría folc\orismo, polo menos tal e 
como actualmente o coñecemos. De aí que, se pretendemos coñecer o fenómeno, 
teñamos que tomar como punto de a base ideacional e ideolóxica 
incipiente ciencia do folclore. 
O concepto de "folclore" constitúe evidentemente un invento erudito co que 
se tenta cubrir unha determinada sección do amplo espectro fenoménico da produc­
ción cultural da humanidade. Por definición, o folclore ocúpase da cultura denomina­
da "popular" no sentido de "tradicional", cando menos polo que fai referencia á acep­
ción máis clásica desta disciplina. De feito, e postas no ámbito musical, difícilmente 
encontraremos unha definición satisfactoria do que isto significa. ¿Quen logrou defi­
nir convincentemente o que hai que entender por "música tradicional"? Dispoñemos 
naturalmente de definicións oficiais como a que se fixo, por exemplo, no VII Congreso 
do Folk Music Council celebrado en 19548• Pero sempre atoparemos algunha obxección 
a esta ou a calquera outra definición. Cando nos referimos á música tradi­
estamos a falar dun constructo, eficientemente de moi difícil definición, que 
non poucas veces fai que se teña que entender a idea de "música tradicional" dunha 
certa maneira tautolóxÍCa: 
A música folclórica é unicamente aquela aceptada pola ciencia do 
folclore como tradicional e estudiada cientificamente por este9• 
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Pero isto non é óbice para que se lIe outorgasen ó producto folclórico certas 
características que, aínda extremadamente fráxiles e discutibles, son precisamente as 
que axudan a configurar o obxecto do folclorismo. 
Unha das características que tradicionalmente se lIe outorgaron ó producto 
folclórico para poder ser considerado "xenuíno" é a da súa antigüidade. Precisamente, 
unha das tendencias máis típicas do folclore é a de conferir un certo estatismo ó seu 
obxecto de estudio, evitando desta maneira recoñecer as posibilidades de cambio 
que, evidentemente, posúe como feito cultural. Con isto, o producto folclórico recibe 
claramente un innegable carácter ahistórico. Malia que a moderna ciencia do folclore 
non comungue xa forzosamente con estas ideas, a visión tradicional considera que 
todo producto folclórico que se prece debe implicar per definitionem unha rancia 
antigüidade, e con iso mídese ó mesmo tempo a "xenuinidade" dunha manifestación 
tradicional dada. De aí o querer atopar orixes remotas a toda manifestación cultural 
importante para o actual folclorismo. Pensemos, por exemplo, na muiñeira: o galego 
Rodrigo A. de Santiago, baseándose na seguinte descrición de Estrabón referente ós 
lusitanos: 
Despois de beber, os homes póñense a bailar, tan pronto en corro, ó 
son da frauta e a trompeta, como choutando un a un, porfiando quen 
levantará máis no aire e caerá de xeonllos con máis gracia 10, • 
apunta a posibilidade de atopar as orixes da actual muiñeira na época anterior 
a Xesucristo: 
¿Esa danza en corro sería o ritmo nai da actual muiñeira? A graciosa 
caída de xeonllos parece indicalo así, ó noso modesto xuízo deducti­
VO II . 
Aquela pasaxe de Estrabón parece ser cita obrigada para moitas ocasións nas 
que se fala da muiñeira, tanto que incluso a atopamos nas páxinas de internet mantidas 
polos cultivadores da música tradicional galega '2 . 
Esta idea da forzosa antigüidade que ten que posuír o obxecto folclórico serve 
de criterio a moitos folcloristas cando han discernir entre o que é folclórico e o que 
non o é. Xa se ten indicado moitas veces que esta postura reverencial da disciplina do 
folclore cara ó ancestralismo a converte automaticamente nunha disciplina do ámbito 
rural, dado que é no campo -polo seu tradicionalismo- onde se conservan as for­
mas máis arcaicas da cultura. "A gran cidade non canta"13, tense afirmado moitas 
veces. Intimamente asociada á idea de ruralidade do producto folclórico como trazo 
típico da visión tipicamente urbana sobre a cultura tradicional non debemos esquecer 
tampouco a idealizada sinxeleza e moralidade que se lIe asigna. Con moita frecuencia 
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faise contrastar o producto folclórico coas músicas e bailes da cidade, autóctonos ou 
de importación recente, ós que se recrimina a súa escasa moralidade. 
Así, por exemplo, falando da música do baile galego, escribiuse que os "ale­
gres" sons do tamboril e as "prolongadas" notas da gaita son a 
reproducción harmoniosa de paixóns e sentimentos inocentes, mani­
festación elocuente e tanxible da pureza e acrisolada candidez dos 
costumes galicianos' 4• 
E o mesmo autor prosegue: 
Eses que queren que o baile sexa a expresión de paixóns ardentes e 
fascinadoras; eses que queren inflamar os seus sentidos ante a elo­
cuencia voluptuosa do movemento; vaian a algúns países meridionais 
onde a calor abrasadora do sol, as emanacións da súa caprichosa 
natureza, os incitantes ollos e flexibles talles das súas mulle res, poden 
quizais levar ata o colmo por medio das paixóns. Vaian ó Oriente e 
deleitaranse contemplando as múltiples e diversas actitudes das 
bailadeiras que inflamadas pola vertixe recrean e adormecen coas 
súas gracias ós poderosos Sultáns. 
Pero non busquen no baile galego tan vergonzosa elocuencia, que 
seguramente non a atoparán. 
Infantil alegría, purísimas paixóns e sinxeleza de corazón: iso é o que 
expresa o divino e inimitable baile galego '5 . 
O folclorismo, na súa cualidade de fenómeno sociocultural, nútrese directa­
mente de todas estas ideas acabadas de mencionar e que -cientificamente xustificadas 
ou non- arrastran a rutina dos estudiosos das tradicións: a idea da existencia dunha 
cultura tradicional como realidade ontolóxica plenamente diferenciada do "mundo 
culto", a súa forzosa antigüidade, a súa pertenza ó ámbito rural e portadora dunha 
moralidade idealizada. Estas ideas son precisamente o que permite o particular 
tratamento que recibe actualmente a música tradicional nas escolas. En palabras críti­
cas do musicólogo Luís Costa, asóciase doadamente esta música ó mundo infantil 
considerándoa máis ben unha "música de tránsito" para facilitar un mellor acceso dos 
alumnos á música clásica '6 . Todas estas ideas, que pertencen á concepción máis tradi­
cional do folclore, asumidas de xeito acrítico, e a miúdo indubidablemente potencia­
das, son as que deron corpo ó actual folclorismo. 
Intimamente relacionado cos valores ata agora enumerados que dan consisten­
cia ó folclorismo, ató pase o da etnicidade. Sen este importante elemento, o folclorismo 
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non existiría tal e como podemos observalo hoxe en día, ou cando menos tería unha 
fisionomía moi diferente á actual. "Etnicidade" é sinxelamente a consciencia de pertenza 
a un grupo determinado definible segundo criterios étnicos. E a presencia deste ele­
mentos é o que precisamente permite a instrumentalízación nacionalista -no sentido 
máis amplo e laxo deste último termo- do folclorismo. 
A categoría "tempo" aparece nos elementos obxecto do folclorismo moi difusa. 
Abonda con oulorgarlles o carácter ancestral ó que me refería en páxinas anteriores e 
fixar as súas orixes na "noite dos tempos". En canto ó "espacio", un criterio moito 
máis tanxible polo que se refire á etnicidade, as cousas son, pola contra, moi diferen­
tes. A identificación consciente dun producto folclórico calquera cun ámbito 
xeográfico determinado, fenómeno intrínseco ó folclorismo, provoca a fixación deste 
producto nunhas coordenadas espaciais específicas. Este etiquetado topográfico é, 
de feito, alleo á dinámica propia da cultura tradicional antes da súa folclorización. 
mediante os procesos de difusión, pode ser asimilada e adaptada por diversos 
grupos receptores de diferente filiación étnica e pasar a formar parte, por tanto, do seu 
legado cultural. As len das, as melodías, as técnicas arquitectónicas ou as maneiras de 
vestir non se deteñen forzosamente diante das fronteiras que separan diferentes gru­
pos étnicos. Unha vez, non obstante, que un determinado elemento cultural se converte 
en obxecto do folclorismo, recibe unha etiqueta topográfica de orixe coa que será 
identificado. O repertorio flamenco que se poida escoítar en Barcelona será percibido 
polos cataláns sempre como andaluz, a pesar de que a presencia de abondosos xéneros 
musicais flamencos en Barcelona sexa constatable xa para o século pasado. 
Pero o que é máis importante en relación a esta problemática é que, dentro 
dunha determinada colectividade, aquilo que se considera "étnico" ou "non étnico" 
non é algo que poida ser determinado de modo obxectivo senón que debe ser enten­
dido sempre coma o resultado dunha elaboración social moi suxeita a feítos 
conxunturais e a retóricas narrativas en absoluto alleas ás loitas polo poder. Isto ten 
que ver, evidentemente, coa problemática da construcción simbólica da realidade. 
Pecaría realmente de inxenuo aquel que pensase que o corpus folclórico de calquera 
país se forma co simple agregado de materiais que os investigadores van 
"descubrindo", clasificando e sistematizando a partir dos seus trabaBos de campo. 
Estes investigadores non só "descobren" o corpus folclórico, senón que dun xeíto ou 
outro tamén o "forman" xa que, de acordo coa orientación cognitiva da súa sociedade, 
son portadores duns criterios que, á fin e ó cabo, son os que determinan que é o que 
paga a pena descubrir e divulgar 17• 
O folclorismo, como disciplina, non é soamente ciencia, senón que tamén 
constitúe ideoloxía e estética. Isto fai que a idea que poidamos facernos sobre as 
tradicións de calquera lugar non se corresponda a miúdo coa realidade. Así, por 
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exemplo, a mitificación das orixes celtas da cultura galega orixinou que 
etnomusicólogo teimase en probar, a base dun acrítico e manipulador uso das fontes, 
que a música popular galega é pentatónica, dada a tradicional asociación que se fai da 
tan mitificada cultura celta co pentatonismo ls. O celtismo, tal como foi desenvolvido 
por determinados ámbitos intelectuais galegos moitas décadas atrás, maniféstase hoxe 
en día claramente na maneira como a sociedade entende o folclore e a súa historia. Ós 
castros asígnaselles popularmente moi a miúdo unha procedencia celta, os pubs a 
imitación irlandesa posúen un bo predicamento entre a mocidade, e polo que fai á 
música, convócanse festivais de música celta, moi ben recibidos polo público, e gru­
pos musicais de recoñecida calidade como Milladoiro non dubidan en incorporar ó 
seu repertorio melodías de orixe irlandesa. 
Pero sempre que haxa ideoloxía, non atoparemos 56 elementos culturais prefe­
ridos sen6n que tamén os haberá proscritos e perseguidos. Dado que o folclorismo, 
entre outras moitas cousas, é tamén non nos ha estrañar en absoluto que 
moi a miúdo presente o carácter dunha verdadeira cruzada, por unha parte ahismada 
en conservar determinados elementos, e pola outra, moi virulenta ó mesmo tempo cara 
a todo aquilo que se considera nocivo e se desexa, xa que logo, desterrar. O folclorismo, 
polas mesmas razóns socioculturais do seu nacemento, sempre levou implícita a idea 
do perigo cultural exterior. Isto reflíctese perfectamente, en moitas ocasi6ns, nos pró­
logos dos cancioneiros divulgativos: 
xa é tempo de que quen poida, trate de extirpar do noso pobo ese 
cancro corrosivo que vai estragando os seus costumes típicos e as súas 
manifestacións artísticas, que constituían as súas ricas prendas e as 
súas máis prezadas xoias; tumor maligno que se manifesta enforma de 
chocalleiros, tangos exóticos e coplas antiestéticas e inmorais 
que con pena e vergonza grande se oen cantar case exclusivamente en 
fábricas, talleres, festas e ramarías e mesmo nas expansións domésti­
cas e populares. ¿Non hai quen poida poñer remedio a tanto mal ?19. 
Pedro Echevarría, nos comentarios que facía á recolección de música tradicio­
nal que realizou en Galicia nos anos cincuenta por encargo do daquela Instituto Espa­
ñol de Musicología queixábase desta maneira das dificultades que, segundo el. se 
opoñían á súa investigación musical: 
A invasión de tantas orquestriñas, altofalantes e cuartetos enxebres 
do país, os cales, ó amenizar as romarías e festas patronais das aldeas, 
se fan donos absolutos das conciencias labre gas do país, ás que infil­
tran o seu velello morboso cos seus ritmos exóticos e estraños á raza 
dos seus antepasados20 , 
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[ ... ] os aparatos de radios (outra plaga máis empachosa), que impera 
por todas as aldeas desta rexión, na que xa fixo a súa presencia a luz 
eléctrica, que, coas súas programacións, nada instructivas a maioría 
das veces, incitan a que o pobo escoite forzosamente outras melodías 
estrañas ó seu propio temperamento rexionapl. 
Todos aqueles criterios clásicos da disciplina do folclore decimonónico tales 
como "antigüidade", "xenuinidade", "ruralidade", "etnicidade" (se ben aínda non se 
usase daquela este termo) ou "exotismo", criterios que se atopan intimamente relacio­
nados entre si, forman o que podemos denominar "valor folclórico" dun feito cultural 
determinado. De xeito máis ou menos consciente, a isto se refire, por exemplo, o grupo 
galego de música tradicional Pallamallada cando na publicidade das súas creacións 
musicais fala de "valor etnográfico"22. O concepto de "valor folclórico" constitúe un 
compoñente subxectivo de primeira orde, moi determinante para a investigación 
folclórica, e máis aínda para todo aquiJo que atinxe ó folclorismo. Os estudios relati­
vos ás sociedades de cultura occidental non poderfan realmente entenderse sen este 
concepto, do que a dimensión subxectiva se pon de manifesto claramente cando com­
paramos conceptos como "herdanza cultural" e "patrimonio etnolóxico". Aínda que 
desde o punto de vista estrictamente teórico tería que tratarse de conceptos 
lentes, resulta claro que o espectro semántico do segundo deles, de acordo co seu 
uso social, é máis restrinxido do que o primeiro. O concepto de "patrimonio etnolóxico", 
ademais de implicar unha certa escaseza daquilo que engloba23, connota unhas pro­
piedades claramente positivas, mentres que o de "herdanza" debería englobar tanto 
os aspectos positivamente valorados poi a nosa sociedade, coma os negativos. Unha 
persoa pode herdar dos seu s antepasados tanto a casa como as débedas, tanto unha 
bela cabeleira como unha enfermidade xenética. No plano cultural, hérdase a lingua, 
as tradicións pintorescas e o saber práctico, pero tamén se poden herdar actitudes 
xenófobas, machistas e comportamentos asociais. 
A través das ideas implícitas no valor folclórico prodúcese a selección dos 
elementos culturais que pasan a ser obxecto do folclorismo. Pero cómpre ter tamén en 
conta que un dos aspectos máis importantes deste fenómeno social é a súa adscrición 
a unha dobre realidade. Aquela que evoca, a tradición como expoñente de formas de 
vida de épocas pasadas e de carácter rural, e a realidade actual na que se insire o 
folclorismo de carácter marcadamente urbano. Por esta razón, estes elementos culturais 
seleccionados polo folclorismo, pola sinxela razón da súa descontextualización, 
deberanse someter moi a miúdo a determinadas modificacións formais. 
Unha das consecuencias máis claras da folclórico 
cando pasa a ser obxecto do folclorismo é a súa Este fenómeno pode 
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ser observado con moita facilidade, por exemplo, nas pezas musicais tradicionais que 
posúen microtonalidade, profusa ornamentación melódica ou a complexidade métrica 
implícita nos denominados "compases de amalgama" ou ben ritmos aksak. Na 
folclorización destes productos musicais evitarase moi frecuentemente a presencia de 
intervalos melódicos menores ó semitón, eliminaranse total ou parcialmente aquelas 
ornamentacións que non se consideren esenciais para a melodía e cadraranse os seus 
compases de maneira regular24. En ocasións isto sucede pola mesma dificultade de 
recoller nas notacións musicais todos os aspectos da execución. No cancioneiro galego 
de Luís Ma Fernández, por exemplo, isto recoñécese con toda valentía e franqueza. Tal 
como se indica na introducción, a súa recolección de canción s está pensada para 
"vulgarizar ou propagar as belísimas melodías populares de Galicia" pero, por outra 
parte, na mesma páxina, recoñécese tamén que as melodías que e aínda que 
iso non se poña de manifesto na súa colección, se "adornan con infinidade de 
apoiaturas, trinos e mordentes, senón imposibles, dificilísimos de ser expresados 
graficamente"25. Ademais, a simplificación terá lugar de modo especial cando estes 
trazos orixinais, por razóns do seu arcaísmo, por exemplo, resulten estraños á sociedade 
receptora e sempre, non obstante, que non sexan considerados riscos distintivos. 
Son moitas as melodías de cancións populares nas que se "cadran" os compases ó 
estampalas en cancioneiros divulgativos ou ó darlles un formato académico. Isto 
sucede moi a miúdo sinxelamente polo feito de que o transcritor non sabe recoñecer 
un ritmo aksak, quizais simplemente porque non esperaba atopalo na cultura musical 
estudiada. De feito, a presencia destes ritmos irregulares na música tradicional espa­
ñola é moito máis frecuente do que se deixa entrever nos clásicos cancíoneiros. 
Un caso tamén moi claro e frecuente de simplificación é o que se produce nas 
adaptacións corais de cancións tradicionais, nas que moi a miúdo se suprime unha 
parte do texto cando se considera que este posúe unha lonxitude excesiva. Os roman­
ces, por exemplo, teñen un gran número de versos que case sempre se articulan sobre 
a base de melodías curtas e sinxelas que, en razón da súa simolicidade e de acordo cos 
gustos musicais non xustificarfan a audición integral do texto. Ademais, no 
caso concreto dos romances ou das baladas en xeral, débese ter en conta que o 
proceso folclorizador implica tamén unha alteración funcional. Sabemos que as bala-
en épocas pretéritas, podían constituír a través do seu texto unha canle de infor­
mación, narrábanse acontecementos que podían ter interese de "noticia" para quen 
os escoitaban, ou ben implicaban boas doses de entretemento dado que o texto posuía 
unha estructura narrativa que, tal como nos contos e nas lendas, podía atraer facilmente 
o interese do auditorio. Hoxe en día isto sucede aínda cos corridos mexicanos. Nos 
anos noventa, precisamente, puxéronse de moda os denominados "narcocorridos" 
nos que, a través das historias narradas, os grandes capos do narcotráfico superan en 
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popularidade ós lendarios heroes da revolución mexicana como o mesmo Pancho 
Villa; é tanta a aceptación popular deste particular xénero que nalgúns estados mexi­
canos os narcocorridos están vedados polas autoridades. En España, pola contra, 
nas representacíóns actuais de romances, os textos dificilmente poden ser considera­
dos, como antes, canles de información, e o interese que as historias narra­
das é moHo menor có que oodían esoertar cando a a penas estaba 
alfabetizada e non existían os actuais medios de difusión cultural. Deste xeito, nos 
recitais de música tradicional dos nosos días, o cento de versos que facilmente pode 
chegar a acadar un romance quedarán reducidos a unha mínima e testemuñal expre­
sión. 
o caso contrario á simplificación sería o incremento de complexidade, feíto que 
así mesmo resulta moi sinxelo de observar no folclorismo. No ámbito da música tradi­
cional recórrese con moita frecuencia á harmonización de música vocal ou instrumen­
tal, aínda que iso sexa estraño á tradición estricta. Trátase dun "requisito" do novo 
público receptor que xa viro n con toda c1aridade os primeiros divulgadores do noso 
canto popular, como é o caso, por exemplo, da recompilación de cancións catalanas de 
Francesc P. Briz realizada a principios do século pasad026 ou das galegas de José 
Inzenga27 
Os coros e orfeóns, interesados desde finais do século pasado nos reperton 
tradicionais e particularmente activos en comunidades como a vasca ou cata­
dificilmente nos ofrecerán versións monódicas das cancións tradicionais que 
executan porque, á marxe de que iso entraría en clara contradicción co mesmo carácter 
estructural destas formacións, o nos o gusto musical considerarfaas insulsas. Este 
aumento de complexidade no mundo musical folclorístico ponse tamén de manifesto 
cando se cae no virtuosismo preciosístico instrumentaF8 e coreográfico. 
Tamén o "tipismo" ou a esaxeración daqueles trazos considerados máis típicos 
ou característicos poden constituír un caso especial de metamorfose29• Desta maneira, 
recupéranse ritmos arcaicos tipo aksak que nos últimos tempos tiñan sufrido un 
proceso de regularización por parte dos seus mesmos portadores ou substitúense 
modernos instrumentos de banda cos que nas últimas décadas se executaban algunhas 
destas danzas por instrumentos de maior "raizame étnica" como cornamusas ou dul­
zainas. Rodrigo A. de Santiago, no seu libro sobre a música 
uns comentarios que son moi sintomáticos neste sentido. Referíndose a un festival 
folclórico organizado baixo o oatrocinio da Sección Feminina coruñesa nos anos cin­
cuenta, escribiu: 
sinceramente recoñecemos que o valor artístico do espectáculo foi 
de primeirísima calidade, dentro dunha pureza de orixe e sabor 
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rexional quintaesenciados, ¡pero! (sempre hai un pero ou reparo en 
todas as causas), mentres os grupos de Málaga, Huesca, Bilbao e A 
Coruña, enmarcaban os seus meritísimos traballos ó son dos seus ca­
racterísticos instrumentos (guitarras, bandurras, 'cantaores', chistus 
e gaitas), Santander e Zamora fa cían o ó son dun anacrónico clarine­
te, se ben como instrumento técnico dun valor musical máis subido, 
como dato característico, como lóxica rexionalista e costumista, de 
pésimos efectos e gusto artístico rebaixado. 
¿ Que se fixo da 'chifla', da 'dulzaina' castelá, do 'pito' montañés, da 
'candonga' da Terra de Campos leonesa e doutros moitos instrumen­
tos populares, na actualidade tan escasísimos, como para ter que 'bo­
tar' man dun clarinete que rompa lamentablemente a relación 
obrigatoria que debe de existir entre o elemento humano, instrumen­
tal e sonoro, no popular?30 
Non é de descartar, formacións musicais e 
criticadas súa falta de cambiasen en futuras actuacións o clarinete por 
oulros en de Rodrigo A. de Santiago, de máis "lóxica 
rexionalista e costumista". 
Ademais des tes cambios morfolóxicos debidos ó proceso de folclorización, 
debemos ter en conta tamén o "pulido", é dicir, a supresión da tradición de todo aquilo 
que o grupo receptor considera antiestético ou desagradable. A censura efectuada 
nos textos da producción folclórica transmitida por tradición oral ofrécenos unha 
perfecta ilustración para este fenómeno. Elimínanse palabras obscenas ou malsoantes 
-chegando en ocasión s a desfigurar completamente o sentido do texto-, retócanse 
"estilistícamente", corríxense barbarismos e en ocasións incluso dialectalismos. E 
tamén neste mesmo desexo de mellorar cualitativamente o producto ofrecido, pode­
mos encadrar a tendencia de perseguir a perfección técnica, un dos valores do nos o 
tempo, que nunha gran parte dos casos é descoñecida na cultura tradicional. A 
estrañeza que esta perfección suscita nos mesmos da tradición vese 
reflectida en moitos escritos que fan referencia ó mundo tradicional que esvaece. 
Francisco J. Flores, nun artigo sobre a música popular murciana, rai alusión tamén a 
este perfeccionismo co que se presenta actualmente o legado tradicional: 
Alí [nas gravacións da canción popular murciana] atopamos foliadas e 
xotas saídas do pentagrama, alí temas cantos de malla que parecen 
máis propios do Liceo de Barcelona ca dunha eira, ali vemos xotas e 
malagueñas recompiladas ó modo de ... , ali vemos arranxos, así vemos 
como se fala de tenores ... Non, a canción popular non necesita de 
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correctores de estilo, nin de remodeladores, nin de arranxos, nin de 
voces educadas ... A canción popular é outra cousa3'. 
Dentro do ámbito da organoloxía, encontramos bos exemplos das melloras téc­
nicas constructivas aplicadas 6s instrumentos de raíz popular que podemos adquirir 
no mercado cando son susceptibles de usos folclorísticos. En Cataluña, as gralles e 
as cornamusas actuais poden ser tecnicamente mellores que moitos dos instrumentos 
deste tipo que en épocas pasadas se facían soar nas zonas rurais. A gaita galega 
constrúese hoxe en día cunha perfecci6n que nunca coñecera anteriormente, tanto en 
materia de afinación e dixÍtación, como de posibilidades de rexistro. Todo iso inflúe 
evidentemente nas execuci6ns musicais e no tipo de repertorio escollido. Pero dentro 
do campo organolóxico prodúcese tamén o caso inverso. Cando a producción destes 
instrumentos musicais está destinada unicamente á venda turística como mero 
souvenir, abundan os casos de grotesca simplificación: castañolas de plástico, gaitas 
galegas que dificilmente aguantarían un bo sopro ou pitos de León incapaces de 
permitir a articulación dunha melodía minimamente aceptable. 
As alteracións morfolóxicas que experimenta o producto tradicional a través da 
súa folclorización poden chcgar a ser realmente notables. Teñamos en conta que os 
parámetros cognitivos do feito musical defiren segundo o típo de cultura ou de 
subcultura da que se trate, e na versión folclorizada dunha peza musical a pesar, 
poñamos por caso, de que segundo os criterios musicol6xicos académicos un produc­
to musical non mudase substancialmente na súa estructura, é moi posible que as 
diferencias resultantes poidan ser percibidas polos portadores da tradición como moi 
importantes. 
o proceso de folclorización implica, por unha parte, a toma de conciencia sobre 
a existencia de determinados elementos culturais diferenciais, con tradición e 
adscribibles a un grupo concreto, é dicir, daquilo que habitualmente denominamos 
"folclore". Por outra parte, configúrase un "cadro ideacional" formado polo conxunto 
de características que, con razóns obxectivas ou sen elas, se consideran propias 
des te folclore. O cadro ideacional fixado constituirá o marco de referencia para toda 
creación fo1clorística. O proceso fo1clorizador inclúe, pois, estes dous momentos im­
portantes: a identificación e a fixación. Dado o cariz tradicionalista do folclorismo, 
unha vez que estes elementos están identificados e fixados, someteranse ó cambio de 
mane ira moito máis difícil do que acontece coas denominadas manifestacións culturais 
tradicionais: solidifícanse. 
O producto folclorístico distínguese, pois, do folclórico pola súa fixación de 
formas, aspecto que se debe tanto á vontade de aferrarse a unha tradición -mellor ou 
peor entendida- como ás posibilidades que ofrecen os recursos actuais de "conxelar" 
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calquera manifestación, ben sexa a través da imprenta, a fotografía, as gravacións 
sonoras ou o video. A través destes medios, a "tradición" difúndese dunha maneira 
completamente diferente a como sucedía antes. Mediante a difusión das creacións 
folclorísticas en documentos sonoros e tamén impresas sobre o papel, fíxanse as 
formas e desaparece, por tanto, unha das características principais da música tradicio­
nal: a súa variabilidade. Tal como un opus, a música da canción folclorizada vólvese 
fixa. 
Esta difusión, por outra parte, exerce unha influencia lóxica sobre o folclore 
vivo. A reiteración coa que son escoitadas as versións folclorizadas, ou o prestixio 
social que supón a súa difusión comercializada, pode inducir facilmente ós portadores 
do legado cultural tradicional a alterar aquiJo que aprenderan por transmisión oral. 
Isto sucede con moitas cancións, contos, lendas, etc., que aínda que foran aprendidas 
directamente doutras xeracións, son modificadas por influencia da súa nova divulga­
ción escrita ou sonora. Máis dun purista das tradicións tense queixado de maneira 
expresa diante da difusión actual de materiais cancionísticos ou musicais de orixe 
tradicional por ver nela unha causa máis da desaparición de moitas variantes locais. 
Actualmente, por exemplo, o repertorio cancionístico sefardita, que aínda se conserva 
vi vo entre a poboación de Israel, está experimentando un innegable proceso de 
empobrecemento, tanto cualitativo como cuantitativo, debido á moderna difusión -for­
zosamente restrictiva e selectiva- que se fai deste repertorio por parte de cantantes e 
grupos folclóricos32• No estado español é ben doado constatar o mesmo fenómeno no 
romanceiro e cancioneiro en xeral. A interacción entre o folclorismo e o legado tradi­
cional estricto constitúe un interesante campo de estudio, que resulta hoxe en día 
imprescindible para todo investigador das prácticas demo)óxicas da nosa sociedade. 
Se as modificacións formais que experimentan os productos cuIturais legados 
pola tradición cando pasan a ser obxecto de atención do folclorismo son dignas de ter 
en conta, non o son menos as importantes modíficacións semánticas que experimen­
tan. Para o entorno social, está moi claro que a significación da pandeirada que podía 
escoitarse e bailarse décadas atrás cando se executaba sinxelamente porque era o tipo 
de música que se tiña a man para a diversión non é o mesmo có que pode posuír 
actualmente nunha festa "tradicional" na que incorporará significación s de tipo 
etnicitario, ademais de implicar unha serie de actitudes de carácter conservacÍonista. 
A música tradicional, por exemplo, estaba estreitamente ligada ó ciclo da vida e 
ó calendario, e posuía con moita frecuencia unhas finalidades e funcións ben determi­
nadas de acordo con esta relación: canción de traballo, de berce, de romaría, etc. No 
caso dos productos foIclorísticos, pola contra, o máis normal é que se desentendan 
deste tipo tradicional de usos e funcións, posto que as súas motivacións xa non son 
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as mesmas. A proba máis evidente témola en tantos productos musicais ou 
coreográficos que se executan fóra dos seus tradicionais contextos espaciais e 
temporais. A pertenza do folclorismo a dúas realidades diferentes -a que se corres­
ponde a unha sociedade pasada e a propia da actual- ten que se reflectir á forza nun 
cambio nos aspectos semánticos e funcionais. 
O feito de o que antes se denominaba sinxelamente "canción" denominarse 
hoxe "canción tradicional" xa implica unha nova significación -engadida ou de tipo 
substítutivo- ó producto cultural primixenio. O cambio de significación operado a 
través do folclorismo aparece de maneira moi clara no eixe semántico de tipo relixioso 
que posúen tantas festas pertencentes ó folclore, e que acostuma desaparecer ou 
polo menos diluírse a través do seu proceso de folclorización: estas festas 
desacralízanse. Actualmente, por exemplo, as tradicionais festas de Semana Santa 
coas súas vistosas procesións e repertorios musicais, particularmente no sur e centro 
da Península, víronse fortemente revitalizadas a pesar do constante retroceso do 
sentimento relixioso na sociedade. Non só se fortaleceron algunhas ben coñecidas 
celebracións tradicionais de Semana Santa como é o caso de Sevilla, Toledo ou Zamora, 
por exemplo, senón que xurdiron novas manifestacións baseadas na reelaboración de 
elementos tradicionais comoé o caso da denominada "Ruta do Tambor e do Bombo" 
no baixo Aragón. Todo iso, evidentemente, debido ó fenómeno do folclorismo. Hoxe 
en día non é necesario que todos os participantes activos neste tipo de actos se 
identifiquen con aquilo que significaban orixinariamente. Non fai falta nin sequera ser 
crente en canto á relixión, pero si "crer" nos valores patrímoniais, étnicos ou sociais 
deste tipo de manifestacións. Estas metamorfoses nos aspectos semánticos e 
funcionais de determinados elementos da tradición a través do folcJorismo represen­
tan de feito unha verdadeira "reciclaxe" social duns usos e costumes que permite o 
mantemento e supervivencia formal destes. O folclorismo como fenómeno sociocultural 
implica un obxecto, unhas motivacións, unhas funcións, unha carga semántica e uns 
actores, conxunto de variables que determinan as diferentes alternativas de expresión 
formal que nos pode ofrecer e que nos permiten ó mesmo tempo establecer determina­
das distincións dentro do fenómeno. 
As diversas manifestación s do folclorismo reciben unha personalidade propia 
segundo as motívacións que constitúan a súa principal forza motriz. As máis impor­
tantes son, sen dúbida, aquel as que se enmarcan dentro das finalidades estética, 
comercial e ideolóxica, finalidades que moi a miúdo podemos atopar reunidas nunha 
mesma manifestación concreta. 
O folclore ofrece un amplo abano de diferentes opcións estéticas aproveitables 
polas diferentes linguaxes artísticas e, xa que logo, é obvio que a finalidade estética 
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xogue un papel determinante en moitos dos proxectos que implican unha revaloriza­
ción da tradición. Os nacionalismos musicais propios do ámbito das músicas académi­
cas constitúen o exemplo máis explícito, como tamén o é o tipo de propostas musicais 
de moitos grupos modernos dedicados ó folk. Intégranse na producción musical ac­
tual elementos melódicos, rítmicos ou tímbricos procedentes da tradición polo valor 
estético intrínseco que se lIes atribúe. Cando grupos como Milladoiro, Luar na Lubre 
ou Leixaprén utilizan formacións instrumentais nas que, por exemplo, integran a gaita 
e o tamboril con outros instrumentos como o violín, o saxo ou os teclados, está claro 
que entre as diversas motivacións que puideron xustificar esta opción, cóntase a de 
conseguir determinados efectos estétícos con estes diferentes rexistros tímbricos. 
Os aspectos de tipo económico que acompañan moitas manifestacións do 
folclorismo son tamén evidentes. En sociedades como a nosa, é realmente difícil que 
calquera tipo de manifestación que encerre valores socialmente positivos non se 
converta en obxecto de mercadoría. O folclore non escapa a esta tendencia, que apa­
rece dun xeÍto especialmente diáfano nas relacións que se establecen entre folclore e 
turismo. Así, por exemplo, o folclorismo promoveu un flamenco para o consumo turís­
tico no que o canto e a danza modifican o seu tradicional equilibrio ó dar un maior 
protagonismo ó baile por razón s de vistosidade e, evidentemente, de comercialidade. 
Pero outro dos aspectos máis interesantes do folclorismo, que ten moito que 
ver coas novas significacións, usos e funcións que se asignan a determinados pro­
ductos da tradición, son as súas implicacións de tipo etnicitario. Lembremos a afirma­
ción de Carlos Núñez xa reproducida en liñas anteriores deste artigo de que "para min, 
a gaita galega é a terra"33. Hoxe en día non nos sorprenden este de afirmacións, 
dado que os eruditos galegos do século pasado xa incidiron fortemente neste aspec­
to: "A gaita é a expresión harmónica de Galicia, baixo o seu manto de brétema; é o seu 
carácter, o seu símbolo, a súa síntese histórica; e en linguaxe poética, a súa respira­
ción"34, escribiu o historiador romántico Vicetto na segunda metade do século pasa­
ademais de considerar a gaita como a "tradición harmoniosamente céltica de 
Galicia"35. 
O folclorismo garda unha estreÍta relación co sentimento de colectividade con 
base étnica, ben se trate dunha cidade, comarca ou nación, e, por tanto, está moi 
preto tamén de nacionalismos de todo tipo, xa que é doadamente instrumentalizable 
por estes. Unha clara mostra da íntima relación existente entre o folclorismo como 
fenómeno coa ideoloxía nacionalista ou rexionalista nola ofrece o actual panorama 
español de política cultural. Os cambios políticos acaecidos en España desde a 
reinstauración da democracia e a configuración do estado en diversas comunidades 
autónomas fomentaron en gran medida o desenvolvemento do folclorismo, xa que 
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ademais dos nacionalismos históricos, as diferentes rexións españolas víronse na 
necesidade urxente de afirmaren a súa identidade rexional, obxectivo para o calo 
folclorismo é sempre útil. Con subvencións máis ou menos substanciosas, dependendo 
sempre da conxuntura do momento, a recuperación e conservación da tradición ten, 
ende ben, un bo padriño na representación democrática dos municipios, das comuni­
dades autonómicas ou do estado. O folclore posúe un poderoso rango simbólico e ó 
tesoureiro institucional non He resulta excesivamente caro; o folclore é, xa que 
politicamente rendible. Fináncianse edicións bibliográficas e fonográficas, as comisións 
municipais preocúpanse de ornamentar as festas maiores con elementos tradicionais, 
subvenciónanse estudios e outórganse premios. 
A música e o baile tradicionais poden cumprir a mesma función cás bandeiras, 
himnos e outros emblemas con carácter representativo para colectivos humanos. Des­
de o século pasado, especialmente naqueles ámbitos sociais onde o nacionalismo ou 
rexionalismo xogan un maior papel, fóronse configurando diferentes narrativas e 
constructos sociais relacionados co legado musical tradicional que, loxicamente, 
inclúen interpretacións moi particulares da historia. Exemplos clásicos para estes pro­
cesos son a sardana para Cataluña36, o zortziko para o País Vasco, a xota para Aragón 
ou tamén, evidentemente, a muiñeira para Galicia, á que xa Murguía, nos seus tempos, 
non dubidou en dotar do rango de representatividade para o país: 
Cremos que ningunha outra provincia de España coñeza tan rara 
metrificación, ca que a gran melodía, só perciben oídos afeitas a ¡so, 
podendo dicirse desde logo, que é o noso metro tradicionap1. 
O resultado de todo isto é que da mesma maneira, por exemplo, que o fenómeno 
sardanista, nunca como agora, contou cunha mellor infraestructura, nunca 
como agora, houbo tantos gaiteiros en Galicia. 
O folclorismo constitúe un fenómeno claramente perceptible ós membros da 
nosa sociedade, a pesar de que non se use sempre esta denominación para designalo, 
e a pesar de que con moita frecuencia non se saiba diferencialo con exactitude do 
folclore estricto. Frecuentemente, o concepto de folclorismo recibe unha connotación 
pexorativa dado que se considera desde unha certa perspectiva non faltan os 
motivos- que é desvirtualizador tanto daquilo que se ofrece -a tradición 
folclorizada- como da colectividade a quen quere representar, consideracións que 
resultan especialmente válídas para aquel folclorismo con descarada fínalidade co­
mercial. Está claro que aquiJo que ofrece o folclorismo non é nunca exactamente aquelo 
que se pretende evocar. O producto tradicional folclorizado experimenta importantes 
alteracións nos ámbitos morfolóxico, semántico e funcional. Estas son críticas fre­
cuentes que en Cataluña se fan ós esbarts de danzas tradicionais catalanas38 , ós 
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grupos de diaños de recente formación, á proliferación dos grupos de grallers, etc. A 
segunda recriminación que se fai ó folclorismo de dar unha idea falsa da colectividade 
que pretende representar baséase no feito de que, a miúdo, como resultado do 
folclorismo, se identifica esaxeradamente un elemento cultural concreto cun determi­
nado espacio xeográfico conferíndolle un protagonismo que non coincide coa realídade. 
Non todos os españois -nin sequera todos os andaluces- escoitan e bailan flamen­
co, non todos os cataláns bailan nin aprecian a sardana, e isto é válido tamén para os 
galegos en canto á muiñeira. Non obstante, este é un problema non tan só propio do 
folclorismo senón da propia dinámica do que, en relación cunha determinada 
comunidade ou territorio, podemos denominar "cultura representativa"39, é dicir, aquel 
conxunto de elementos culturais escollidos segundo criterios propios das retóricas 
narrativas do momento, e que en moi boa parte se basean en criterios non só de 
declarada paternidade cultural senón tamén naqueles marcados por razóns de valor e 
de excIusividade.. Tanto a cultura tradicional como a popular ou de elite aportan ele­
mentos para a configuración da "cultura representativa" coa que se identifican rexións, 
nacións ou estados, aínda que, de feito, se trata sempre dunha identificación que 
toma a parte polo todo, e por iso moi posiblemente non será sempre subscrita por 
todos os diferentes sectores sociais pertencentes á comunidade. 
O foIclorismo, na súa cualidade de fenómeno propio da nosa sociedade, é 
constatable, analizable e explicable pola ciencia. Se nos interesa coñeceJo, non é, 
porén, soamente polo valor que ten de seu, senón tamén porque un ha base 
ideacional, uns procedementos e un has finalidades que, por unha serie de 
concomitancias de obxectivos, poden chegar a influír poderosamente sobre a discipli­
na do foIclore, outorgándolle unha cIara compoñente subxectiva perigosamente 
terxiversadora da realidade que pretende analizar. Unha cousa é fo\clorismo como un 
conxunto de mentalidades, actitudes e procederes sociais, e outra o folclore como 
unha disciplina con pretensións de cientificidade. O foIclorismo en si non ten que ser 
censurable. O que se faga ou deixe de facer coa tradición é algo que, á fin e ó cabo, 
atinxe ós propios axentes sociais, e esta tradición non é patrimonio exclusivo de 
ninguén en particular. Pero o que, por outra parte, non debemos ignorar é a potencial 
influencia negativa que o foIclorismo, como fenómeno social, pode exercer sobre a 
práctica científica relacionada co estudio do mundo das tradícións. Polo que toca ó 
ámbito catalanofalante, por exemplo, tanto as recompilacíóns cancionísticas de 
Francesc Pelagi Briz como os contos publicados por mossen Antoni Maria Alcover, 
por citar dous casos clásicos e tamén emblemáticos dos estudiosos do folclore cata-
están baseados en materiais procedentes de fontes auténticas que estes 
folcloristas, non obstante, elaboraron e difundiron acientificamente segundo criterios 
estéticos e finalidades patrióticas. A ciencia do folclore deixa moi a miúdo de ser 
ciencia para pasar a ser foIclorismo, e isto cómpre telo sempre moi presente. 
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A base ideacional do actual folclorismo foise configurando a partir do corpus 
conceptual da disciplina do folclore do século pasado, unha disciplina daquela moi 
marcada aínda polo romanticismo. De acordo con aquela visión, o folclorismo, tal 
como se veu desenvolvendo ata a actualidade, toma como punto de partida un corpus 
de folclore constituído a través dun proceso selectivo altamente ideolóxico realizado 
sobre o conxunto de manifestacións culturais da sociedade. Canto máis escasos sexan 
a reflexión e o traballo teórico no ámbito de disciplinas como o folclore ou a 
etnomusicoloxía, máis forte será a influencia do folclorismo nelas e, a través desta 
influencia, axudarase a manter na práctica científica actual unha maneira de concibir a 
realidade a estudiar máis propia da disciplina do folclore do século pasado ca dos 
criterios científicos actualmente en vixencia. 
Recordemos o concepto de "valor folclórico" ó que xa se aludiu en páxinas 
anteriores. O folclorismo fúndase e ó mesmo tempo xustifícase erguendo esta idea 
como cabalo de batalla. O perigo para a disciplina do folclore radica no feito de asumir 
tamén este valor como seu e outorgarlle o rango de criterio válido para a práctica 
científica. Isto representa caer en importantes erros conceptuais que inflúen moi ne­
gativamente no progreso da práctica científica. Deste xeito, os compoñentes propios 
do "valor folclórico" como o ruralismo ou o ancestralismo pasan a ser tamén criterios 
científicos das demolóxÍcas: o investigador soamente se interesa por aquilo 
que pode presumir de raíces centenarias e non presta a máis mínima atención a outros 
aspectos así mesmo dignos de estudio como pode ser o novo folclore urbano. Ademais, 
aínda existe outra trampa máis sutil do folclorismo. Este centra os seus intereses no 
producto cultural estricto. O recompilador devece pola canción que se poida publicar 
nun cancioneiro e executar diante do público, ou ben polo instrumento musical que 
sexa susceptible de ocupar as vitrinas dun museo. Interesa todo aquelo que sexa 
facilmente tanxible, todo aquilo que sexa catalogable e inventariable con tal de ir 
engrosando o "patrimonio" da colectividade. O folclorismo interesarase ben pouco 
polo que vaia máis alá destes obxectivos e deixará a un lado, por tanto, os procesos e 
todo o que faga referencia en xeral á dinámica da cultura. A visión que o folclorismo 
pretende dar da tradición é claramente estática e acumulativa. 
A visión fortemente subxectiva do folclorismo maniféstase así mesmo non só 
na idealizada mitificación do propio legado cultural, senón que implica moitas veces 
un claro etnocentrismo que minusvalora oulras culturas -e con elas ós seu s porta­
dores- por razón s claramente ideolóxicas. Entre as moitas publicacións dedicadas a 
difundir e divulgar o propio legado tradicional de calquera país ou rexión, non resulta 
en absoluto difícil atopar pasaxes claramente censurables neste sentido. Para o caso 
galego, por exemplo, na publicación anteriormente citada de Luís Ma Fernández Espi­
nosa sobre o canto popular galego, mentres que na introducción se fala da música 
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galega como "a máis conmovedora de todas as músicas populares de España"40, as 
alusións que se fan a outras culturas musicais toman un cariz moi diferente: 
Os mouros non só non coñecen a harmonía, senón que nas súas 
charangas oficiais (dalgún modo habemos de lles chamar), compostas 
na súa malor parte de ruído (tambores, etc.), todos os instrumentos 
aptos tocan ó unísono e sempre o mesmo monótono canto. [ ... ] Os in­
dios e os chinos, ata que a forza de trompazos !les infundiron o que 
conviñemos en chamar europeización, non coñecían o canto popular 
senón nas súas primitivas e elementais formas. Os nosos misioneiros 
refírennos que nas súas pagodes non cantan, e s6 no campo emiten sons 
guturais e fungóns, que queren chamar canto. 'Aqueles pobos -dicíame 
hai pouco un bispo español residente en China- aínda están na época 
do tan-tan, e se a un dos misione iros l/e escoitan tocar unha frauta ou un 
acordeón, extásianse e algúnsfoxen'. [ ... ] Nos iroqueses, papúes e aus­
tralianos, en todos os pobos ten cumprimento a mesma observación 
sobre o rudimentario dos seus cantos populares, que ben pode ascen­
der á categoría de lei41 • 
Resulta evidente que o folclorismo pode chegar a constituír unha 
fonte de distorsións para a práctica científica. Pero, por outra parte, sería tamén inxusto 
consideralo soamente desde esta perspectiva inquisitorial. Se hoxe en día hai 
antropólogos, folcloristas ou etnomusicólogos, así como institucións públicas e pri­
vadas que posibilitan o traballo destes profesionais, é debido en moi boa parte ó 
interese que o folclorismo espertou en amplos sectores sociais sobre o seu campo de 
actuación. Polo que respecta ó estudio das tradicións en España, podemos estar 
seguros de que se desenvolveu e segue a desenvolverse unha actividade racional­
mente científica, a pesar de que se tivera que pagar un tributo máis ou menos alto ás 
irracionalidades inherentes ó folclorismo. 
Hoxe en día, polo tocante á realidade española, todo etnomusicólogo debería 
ter en eonta o fenómeno do folclorismo. Non só polo que diciamos nas anteriores 
liñas, senón tamén porque a presencia do folclorismo é xa inevitable na maior parte 
das manifestacións musicais ou coreográficas da nosa tradición. Se unha persoa, 
poñamos como exemplo un compositor, crea un ha nova peza musical de acordo cos 
patróns tradicionais do que é unha muiñeira palas razóns que sexa -querer 
homenaxear a tradición, por ideoloxía nacionalista, por estar seducido pala estética 
inherente a este tipo de peza musical ou, sinxelamente, por diñeiro-, está claro que 
podemos considerar esta nova muiñeira como un claro producto folclorístico. Pero o 
folclorismo é, evidentemente, moito máis ca ¡so. Pedro Echevarría, a quen xa mencionei 
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en liñas anteriores, preocupado pola pervivencia da tradición musical galega, xunto 
con outras persoas, chegou a presentar unha moción na Primeira Asemblea Rexional 
de Turismo celebrada en Santiago de Compostela en 1957 pala que en todas as festas 
patronais fose abrigada a presencia dun trío, composto de gaita, tambor e bombo, do 
que os intérpretes se encargasen de dar a coñecer o repertorio máis típico do folclore 
do oaís42 • Isto, evidentemente, tamén ten moho que ver con folclorismo. Aínda 
que as pezas musicais executadas por este trfo non diverxesen formalmen­
te o máis mínimo do repertorio legado poI a tradición, está claro que o simple feito de 
potenciar estas músicas por medios alIeos á propia dinámica da tradición xa implica un 
acto manipulador e, por tanto, neste caso, cabe falar de folclorismo. Atopamos 
folclorismo no plano das ideas, dos productos e das accións. E o fenómeno non se 
limita nin moito menos ás súas expresións máis rudas e comercializadas, tal e como 
eon frecuencia aparecen no ámbito turístico. Os intentos actuais de revitalizar ou 
recuperar tradicións perdidas, ben sexan de cariz erudito, por amor ó país, con finalidade 
lúdica ou comercial, teñen que ser considerados como expresións do folclorismo, 
cousa que, por outra parte, en nada fai desmerecer a súa lexitimidade. Todos estes 
intentos implican por definición a manipulación directa ou indirecta do legado tradi­
cional mediante as solucións artificiais coas que se pretende resucitalo ou mantelo 
con vida. 
Unha vez catalogada unha determinada manifestación cultural como "folclo­
re", esta manifestación ve acrecentado o seu valor social. Non é algo que se toque ou 
se baile soamente porque agrada ó oído ou porque sexa pracenteiro danzalo, senón 
e un tipo de patrimonio, por certo, que é portador 
etnicitarias. Este valor engadido é o que esperta as 
actitudes conservacionistas -a actitude, por exemplo, que observabamos no caso 
citado da moción presentada por Pedro Echevarría-, e é o que esperta tamén as 
posibilidades de instrumentalización social (nacionalismos, comercialismo). O 
folclorismo, na nasa sociedade, non constitúe, pois, só un fenómeno profundamente 
arraigado, senón que estará inevitablemente presente en calquera manifestación cul­
tural viva que poida ser catalogada como "folclore" segundo a idea decimonónica 
deste termo. Dadas as circunstancias actuais da sociedade galega ou española, é 
realmente difícil atopar unha aldea na que se cante e baile aquilo que tradicionalmente 
cualificaríamos de "folclore" sen que os axentes sociais directamente implicados sexan 
conscientes de que é "folclore". Aínda no caso hipotético de que se bailase unha 
pandeirada ou foliada sinxelamente como "o baile" sen máis adxectivos, abonda que 
sexa o erudito do pobo, o investigador ou o recompilador quen "abra os ollos" ÓS 
seus portadores facéndolles ver que aqueJo que están a danzar forma parte do "patri­
monio" da localidade para que aqueJa pandeirada ou foliada automaticamente cambie 
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de valor. A partir deste momento, difícilmente se será indiferente á súa potencial 
desaparición. Intentarase conservala na súa máxima pureza, evitando contaminacións 
da modernidade. Intentarase mantela aínda que á maioría dos mozos do 
lIes interese cada vez menos por se sentiren máis atraídos pala oferta de baile que 
atopan nas discotecas. O investigador, aínda que neste caso estea diante dunha 
pandeirada e unha foliada que posiblemente mantiveran intactas as súas formas a 
través de moitas décadas, terá que empezar a faJar tamén de foJcJorismo. 
Parafraseando a Kranzberg cando se refería ás relacións entre tecnoloxía e 
sociedade, poderiamos dicir que o folclorismo en si non é bo nin nin tampouco 
neutral43 . O folcJorismo mostra facetas. Presenta a tradición como obxecto 
estético, lúdico e de consumo, e é ademais un canalizador de sentimentos 
etnicitarios. Pero por todas estas razóns e por ser, ademais, un fenómeno que posúe 
unha innegable realidade na nasa sociedade, tal como advertía Hermann Bausinger, 
merece ser tomado moi seriamente en consideración por parte de todo estudioso das 
tradicións. 
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